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หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนกิตติคุณ 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สราง
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกดที่มีคุณภาพ
จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบกอนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
มาตราตัวสะกด จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการจํา
เรื่อง มาตราตัวสะกด จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนกิตติคุณ ซึ่งใชเทคนิคการ
สุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยการสุมมา 
1 หองเรียน ซึ่งจัดหองเรียนแบบคละกันจับสลากออกมาเปน
กลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 39 คน 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1. หนังสือการตูน
อิเล็กทรอนิกส 2.  แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 3.  แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.  แบบทดสอบวัดความคงทน
ในการจํา ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
ผลการวิจัยพบวา 1)  คุณภาพของหนังสือการตูน
อิ เ ล็กทรอนิกส  เรื่ อง  มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู
ในระดับดี 2)  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนน
ทดสอบกอนเรียน จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
มาตราตัวสะกด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3)  คะแนนความคงทนในการจํา ที่เรียนจาก
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด สูงกวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
Abstract 
The purposes of this research were 1) to 
produce the qualify electronics cartoon book on 
Spelling Word evaluated by the specialists, 2) to 
compare the pretest scores with the achievement test 
scores of  Prathomsuksa 4 students studying from the 
electronics cartoon book; and  3) to study the retention 
of the Prathomsuksa 4 students studying from the 
electronics cartoon book on Spelling Word. 
The sample were 39 students of  Prathomsuksa 
4/1 at Kittikun School, chosen by Cluster Sampling.The 
instruments were electronics cartoon book, pretest, 
achievement test and retention test. Data were 
analyzed by percentage, means, standard deviation 
and t-test. 
The results of the study were as follows: 1) 
The quality of the electronics cartoon book on Spelling 
Word of Prathomsuksa 4 students evaluated by the 
specialists was at good level. 2) The achievement test 
scores were significantly higher than the pretest scores 
at .05 level And 3) The students’ retention scores were 
significantly higher than the achievement test score 
at .05 level.  
ความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใน
หมวดที่ 9 ที่เกี่ยวของในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา
ที่ 66 ไดกลาวไววา ผู เรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหมีความรู
และทักษะที่เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใน
มาตราที่ 67 ไดกลาวไววา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผล  เพื่อให เกิดการใชที่คุมคาและ
เหมาะสม ดังที่กลาวมาแลวเทคโนโลยีการศึกษาเปนส่ิงที่
ภาครัฐใหความสําคัญ และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนรู 
เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ การประยุกตเอา เทคนิค วิธีการ 
แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ มาใชในการศึกษา(กิดานันท  มลิ
ทอง, 2543) และการเรียน     การสอนในปจจุบันนี้ จึงไดมี
การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนาการศึกษา ใหบุคคล
สามารถเรียนรูไดตามความตองการ ความถนัด ความสนใจ 
ของตนเอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตาม
ความสามารถของแตละบุคคล 
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ส่ือที่นํามาใชมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใน
ดานตางๆ ดวยคุณสมบัติของส่ือที่เปนตัวกลางในการนําสาร
หรือเนื้อหา    สงทอดไปยังผูเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ของบทเรียนไดงายขึ้น (นวอร  แจมขํา, 2547) ชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรูที่เปนรูปธรรม และ
เรียนรูไดเร็วขึ้น ส่ือคอมพิวเตอรเปนส่ือชนิดหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายในการนํามาใชในการเรียนการสอน
เพราะเปนส่ือในลักษณะมัลติมีเดียที่เปนการนําส่ือหลาย
ประเภทมาใชรวมกันทั้ง วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน  (พัลลภ  พิริยะสุรวงศ, 2541)  
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การนําส่ือคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการ
สอนนั้นมีดวยกันหลายรูปแบบ  เชน  การเรียนโดยใช
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนผานเว็บ การศึกษาเนื้อหา
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหการเรียนดําเนินไปโดยไม
จํากัดเวลาและสถานที่ เพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน
ใหมีมากขึ้น  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนส่ือชนิดหนึ่งที่
สามารถแสดงขอความ อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว เสมือน
วิดีโอ  (นิรนาม , 2550) รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับผูใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเปดอานเหมือนหนังสือทั่วไป
โดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลางในการเรียนรูดวยตัวเอง หรือ
การศึกษาในหองเรียนก็ได  
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ไดนําการตูนมาประกอบเรื่องราวภายในบทเรียน เพราะการ
นําการตูนมาใชในการเรียนการสอน มีขอดี ในการกระตุน
และเราความสนใจใหเด็กอยากอานหนังสือ เรียนรูไดเร็ว 
จดจําเรื่องราวไดงาย และยังไดรับความเพลิดเพลิน และ
สนุกสนานดวย (กอบกุล  ปราบประชา, 2541) การตูนที่
ออกแบบงายไมซับซอน เหมาะกับประสบการณและพื้นฐาน
ของผูเรียน ในกลุมเด็กเปนกลุมที่มีความสนใจการตูน และ
ชอบการตูนที่ไมตองมีรายละเอียดมากนัก เปนเพียงลายเสน
งายๆ สุชาติ  เทสันตะ (2542) ไดกลาวไววา การตูนถือวา
เปนส่ืออยางหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอน 
เปนส่ือในการถายทอดเรื่องราว ความรู จากผูเขียนไปสูผูอาน
ไดดี โดยการตูนที่เขียนไดตรงกับจุดประสงคของการเขียน 
จะชวยใหเขาใจไดดี  เพ็ญนภา  สิงหอาจ (2548) ไดกลาวไว
วา ส่ือรูปภาพการตูน จะเปนส่ือที่ชวยใหนักเรียนเกิดความ
สนใจในการอานมากยิ่งขึ้น เพราะภาพประกอบมี
ความสําคัญในการจูงใจใหเกิดการเรียนรู และความคิดอยา
งรวดเร็ว นักเรียนในระดับประถมศึกษาอยูในวัยที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับภาพ เพราะภาพมีสีสันสวยงามดึงดูดความ
สนใจของเด็กไดดีเด็กเขาใจไดงาย 
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส มีความไดเปรียบตอส่ือ
ประเภทอื่นๆที่สําคัญ(วัชระ  แจมจํารัส, 2549 อางใน ฉลอง  
ทับศรี, 2538) คือ มีลักษณะคลายหนังสือเรียน สามารถสื่อ
ความหมายไดรวดเร็ว เขาใจงาย และ เสนอภาพที่เคลื่อนไหว
ได ทําใหดูเหมือนของจริงใหผูเรียนมีความเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
จึงไดนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด เพื่อใหนักเรียนสามารถจดจําและสะกดคําตางๆได
ถูกตอง เพราะภาษาไทยเปนภาษาที่คนไทยไดนํามาใชในการ
ติดตอส่ือสารมาเปนเวลานาน เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
กอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของ
คนในชาติใหมีความเปนไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหสาระการเรียนรูภาษา
ไทยเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการ
จัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการเรียนรู การ
คิด และการแกปญหา ชุลีพร  มณีนิล (2549) ไดกลาววา การ
จัดการเรียนรูภาษาไทยในปจจุบันยังประสบปญหาอยูมาก 
เพราะคนไทยสวนใหญมีปญหาในดานการอานและการเขียน  
ไมวาจะเปนการสะกดคํา การเวนวรรคตอน หรือการใชภาษา
ไมเหมาะสมกับกาละเทศะ ปญหาในการสะกดคําผิดไม
ถูกตองของนักเรียน ทําใหส่ือความหมายไมเขาใจกัน มี
ผลกระทบตอผลการเรียนวิชาอื่นดวย เพราะเมื่อสะกดคําผิด 
ความหมายของคําก็สามารถเปลี่ยนไปได การที่จะทําให
สะกดคําไดถูกตอง สามารถจดจํานําไปใชไดนานตองอาศัย
ความสามารถในการสังเกตและจดจําคําตางๆดวยเชนกัน 
ดวยความสามารถของ  หนังสืออิเล็กทรอนิกสจึงไดนํามาใช
ในการสรางบทเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู เขาใจบทเรียนไดงาย  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกิตติคุณ โดยเรียน
จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด ซึ่งใช
การตูนในการดําเนินเรื่อง เพื่อใหผูเรียนสะกดคําไดถูกตองส่ือ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเปน
พื้นฐานทางการเรียนในระดับสูงขึ้นตอไป 
วัตถุประสงค 
 1. สรางหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด ที่มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จาก
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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 3.  เพื่อศึกษาความคงทนในการจํา เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 
สมมติฐานในการวิจัย 
1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เ รื่ อ ง  มาต ร าตั ว ส ะกด  ที่ เ รี ย นจ ากหนั ง สื อ กา ร ตู น
อิเล็กทรอนิกสคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน 
2.  คะแนนความคงทนในการจําของนักเรียนหลัง
การเรียนจากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi -
Experimental Research) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โ ร ง เ รี ย นกิ ต ติ  -คุณ  โ ด ย เ รี ย น จ ากหนั ง สื อ ก า ร ตู น
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนกิตติคุณ ซึ่งใชการสุมกลุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยการสุมมา 1 
หองเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ    ดวย 
1.  หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด ที่สรางขึ้นเปนการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวโดยใช
การสนทนาของตัวละครและการบรรยายภาพประกอบ ในแต
ละเนื้อหาจะมีการสรุป    เปนประเด็นสําคัญ ผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนเนื้อหาในสวนใดในการเรียนกอนก็ไดตามความ    
ตองการของผูเรียน 
2.  แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือสําหรับผู
เชี่ยวชาญ 
3.  แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด เปนเนื้อหา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เปนขอสอบแบบเลือกตอบ4 
ตัวเลือก จํานวน      20 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน 
โดยมีการสลับขอคําถามและคําตอบ  
4.  แบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา ใช
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งมีการสลับขอคําถามและคําตอบ โดยสอบหลังจาก
เรียน 2 สัปดาห         การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ
ดังนี้ 
1.  ผูวิจัยขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตอ
ผูอํานวยการโรงเรียนกิตติคุณ เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ทดลองและเก็บขอมูล 
2.  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยอธิบาย
วัตถุประสงค ขั้นตอนในการทดลอง ส่ิงที่ควรปฏิบัติ และ
วิธีการใชหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกสในการทดลองใหกลุม
ตัวอยางทราบ และแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลองเปนจํานวน 4 คาบ 
3.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 30 นาที  
4.  ใหนักเรียนอานหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง มาตราตัวสะกด เมื่ออานจบใหนักเรียนทําแบบฝกหัดใน
แตละตอนจากภายนอก CD-ROM โดยเวลาที่ใชในการเรียน
และทําแบบฝกหัดมาตราตัวสะกดละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
ซี่งมีจํานวน 4 มาตราตัวสะกด ซึ่งมีการจัดใหกลุมตัวอยางใช
คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ 1 คน 
5.  หลังจากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เปนจํานวน 20 ขอ 
ใชเวลา 30 นาที ซึ่งเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 
โดยมีการสลับขอคําถามและคําตอบทั้งฉบับ 
6.  จากนั้น 2 สัปดาห นําแบบทดสอบวัดความ
คงทนในการจํามาใหผูเรียนทําอีกครั้ง โดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห  
7.  นําแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคงทนใน
การจํามาตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ข
อใดตอบถูกให 1 คะแนน และ ขอใดตอบผิดหรือตอบมากกว
า 1 ขอ ไมใหคะแนน 
8.  นําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลและ
สรุปผล 
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สรุปผลการวิจัย 
1.  คุณภาพจากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับดี 
2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนน
ทดสอบกอนเรียน จากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
มาตราตัวสะกด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
3.  คะแนนความคงทนในการจํา ที่เรียนจาก
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด สูงกวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการหาคุณภาพจากหนังสือการตูน
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและดานเทคนิค จํานวน 6 ทาน พบวา คุณภาพของ
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับดี เนื่องจากไดศึกษา
จากตําราตางๆ และเอกสารที่ เกี่ยวของ คําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ทั้งในดานของเนื้อหาที่มีความ
ถูกตองตรงตามหลักภาษาไทย ในดานเทคนิคการผลิตที่มี
ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ เสียง มีความถูกตองและตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ บุปผ
ชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544) กลาววา ปจจุบัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  สามารถประยุกต
ส่ือประเภทตางๆ มาใชรวมกันในระบบคอมพิวเตอรได 
ตัวอยางสื่อเหลานี้ ไดแก เสียง วีดิทัศน กราฟก ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหวตางๆ การนําส่ือเหลานี้มาใชรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมเรียกสื่อประเภทนี้วา มัลติมีเดีย ซึ่งทาง
ผูวิจัยไดนํามาใชในการผลิตหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกสให
มี คุณภาพ  และยั ง เพื่ อ ให ผู เ รี ยน เกิ ดกา ร เ รี ยน รู ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
2.  ผลของการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน
เรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเรียนจาก
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด พบวา
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนน
ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว  เนื่องจากหนังสือการตูน
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด ประกอบไปดวยบทเรียน
ทั้งหมด 4 มาตราตัวสะกด ซึ่งในแตละตอนสามารถแสดง
เ นื้ อ ห า ไ ด ทั้ ง ใ น รู ป แ บ บ ไ ด แ ก  ข อ ค ว า ม  ภ า พ นิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว มีการตูนเคลื่อนไหวในการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจมีความสนุกสนานในการเรียน เพราะการนํา
การตูนมาใชในการเรียนการสอน มีขอดี ในการกระตุนและ
เราความสนใจใหเด็กอยากอานหนังสือ เรียนรูไดเร็ว จดจํา
เรื่องราวไดงาย และยังไดรับความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน 
(กอบกุล  ปราบประชา, 2541) ซึ่งตางจากการอานหนังสือ
แบบเรียนโดยทั่วไป 
3.  ความคงทนในการจํา ผลการวิจัยปรากฏวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการจําสูงกวาคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
แสดงวาการเรียนจากหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
มาตราตัวสะกด สามารถทําใหผูเรียนเกิดความคงทนในการ
จําไดเพียงเล็กนอย เพราะเนื่องจากผูเรียนใหความสนใจใน
การติดตามดูการตูนเคลื่อนไหว และในระหวางการเรียน
ผูเรียนยังไมมีสมาธิในการเรียนเทาที่ควรจึงจําเนื้อหาภายใน
แตละบทเรียนไดเพียงเล็กนอย อีกทั้งผูเรียนไมไดนําความรู
มาใชในชีวิตประจําวัน จึงทําใหผูเรียนลืมเนื้อหาภายใน
บทเรียนไดงาย และครูผูสอนควรมีการทบทวนเนื้อหาใหแก
ผูเรียนเปนประจําจึงจะชวยใหผูเรียนมีความจําที่ดีขึ้น ดังที่ สุ
รางค  โควตระกูล (2548) ที่กลาววา การลืมจะเกิดขึ้นได 
เพราะ ขาดเครื่องชี้แนะในการชวยคนคืน ซึ่งอาจจะเปน
สภาพแวดลอม หรือ สภาพการณ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและงายตอการเรียนรูจดจําของ
ผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการผลิตหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกสบน
อุปกรณชนิดอื่น เชนโทรศัพทมือถือ และนํามาเปรียบเทียบ
กับการ เ รี ยนหนั ง สือการตูนอิ เ ล็ กทรอนิ กส โ ดยผ าน
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มความหลากหลายในเรียนใหมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการทําวิจัยถึงขอเสียในดานตางๆของ
หนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการพัฒนาการเรียน
การสอนใหดียิ่งขึ้น 
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